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TT C.ia«m«itóarafb. • - Sittlsdo sn la Plaxa de Rlefpo
Hoy/ g?an fuación de 8 a 12 de la noche.—Estreno de la monumental cinta
PETIT  P A L A I S
El rey de los juncales
Tm*i y cuyas, escenas son verdaderamente interesantes.—
umtma e^liibición de la magistral cinta MATERNIDAD TR4GIGA, que tan gran
éxitó obtuvo en su estreno, por estár hecho con gran arte su argumento.
^or^platarán el programa las escogidas cintas cómicas «Kri-Kri«alpinista» y la 
no «POTáq  ̂jiiteresante «Las aventuras de Kri-Kri», que hoy se estrenan.
P R E C I O S  — —
Situado en la calle de Liborio Gárcia (junto a los almacenes de La Llave). 
Gran función continua de siete aídoco déla noche.
Programa: Estreno de la revistéi «Semana Nuester», con asunto de la guerra. 
Exito grandioso de la película americana titulada LA VENGANZA DEL RAN­
CHERO. .
Estreno de la monumental cintáfde largo metraje marca Aguila
El rey de los filibusteros
con 4 entradas General . . , v , . 




película que viene precedida de gran fama, alcanzando éxitos grandiosos en cuan­
tos salones se ha proyectado.
P ^ E G I O ®
Palcos con 6 entradas 8 ptas. -  Butaca,0*80.3-General O'lh Mtdla> 0‘i0
CINE PASCUALIN Jt.
(Alameda de Carlo’s'Haes junto al Rauco de España)
Hoy lunes gección desde les ocho hasta las doce de la soche.—Programa c'O«0- 
sal y extraordinario.—Exito de l8 grandiosa y tan deseada película de ia conot'i(*a 
marca Nordíek . ^  «
LA NOVELA DE LUISA
dramai^emocionante y extraordinario interpretado admirablemente por los arpistas, 
que en esta obra cínciñatográfica trabajan. j  1 •
Completarán tan importante programa los estrenos «Venganza da la coeiaora», 
«El hurón», hermosa cinematografía, y la preciosa y deliraste ciuta titulada «La 
venganza del conde».
Butaca, 0*80.— G eneral, 0 ‘15.— M edias g;eaerales, O ID  
Para en breve se preparan grandes acontecimientos cinematografiemos.
V.,.-' *-V'̂ iCT-»ti«».»lRr3a"nV̂ le8fc •
.vXa  Ffiariea de MoB^ebs HidránlieoB m&i 
olí Andaliiela y de mayor asporiaetón
» .  DB —
Presidente Consejo Ministros.
V i. Madrid.
Para evitar día luto Málaga suplica­
mos indulten reos Benegalbón. — José 
Gallardo Sevillano.— Francisco Castro 
Torres.
Presidenta Consejo Ministros. 4
Madrié.
Solicitamos vnecencia piedad teosBe- .j 
nagalbón.—Ruiz Herraiz.—García Caro, 
—Casquero.—Martin Cabo.
lo; »o; d« ̂ ongslliiti
JOSE 8IDILG0 ESPILBOS*
Baldosafl (do altd y bg}o relieve para orna« 
ttenteeióni ümitaeioneB a m&nnoIeB.
Fabrieaeión de toda oíase ae. objetos de pie­
dra artificial ŷ granito.
Se reeomie^da al público no oonfonda mis 
HOtieuloB patriutadoBi con otras imitaeiones he- 
Mías porah,¿tmos fabrieantesi los .eaalea distan 
mnebo en belleea, calidad y eolorido.




Suplicárnosle indulto reos Benegalbón, 
—Fernández del Villar*
i * ’5): *
Presidente Consejo Ministros.
' Madrid.





Solicitamos vuecencia interceda Jefe 
Estado indulto reon Benagalbón.rVllde* 




lo; rto; d< BonogalbSa Presidente Cohsejb Ministros/. Madrid.






Estudiantes Comercio, suplican indul- | 
to reos Benagalbón.—José Gallardo.— f
Solí tantas t'ad copias, que nóS entre­
gan de lo^ telegramas que, personál- 
ment^ o en representación de centros 
y  entidades, se dirigen a Madrid para 
el présidente del Consejo, la Mayor- 
dottiía mayor de Palacio y  los minis- 
ti^s de la Guerra y  Gobernación, solí 
citando el indulto del matrimonio 
Roldán y  su hijo, que para tener nos­
otros el gusto de complacer a los que 
nos envían esas copias y  dar a cuantos 
remiten dichos telegramas la satisfac­
ción de que los vean publicados, he­
mos de suprimir otros trabajos y  ori­
ginales, por que queremos también 
conceder preferencia a cuanto se refie­
ra a las solicitudes de indulto para los 
desgraciados reos que hoy embargan, 
por completo, la atención pública de 
todo Málaga, deseosa de que sea otor­
gada ía grácia que en fayer de aqué* 
Roa Buplica tan unánime y  expohtá- 
neamente.
Ceferino Castro.—Labajos.— Figuerola. 




Solicitamos sentimientos vuecencia 
implore perdón reos Benegalbón.—Ro­




Como madres, como españolas aman­
tes buen nombre patria, rogamos inter­
ceda cerca reina eyite ‘empáñese cielo 
querida tierra, quedando hijos huérfa­
nos al cumplirse lamentable fallo reos 
Benagalbón,—Eulalia Árc»s, María Mo­
rilla, Josefa Valenzueia, Teresa Rüiz, 
Ana Jiménez, Concepción A, Peral, Con­
cepción Tirado, A.malia Bellido, Adelina 
Gálvez, Teresa Bellido, Dolores Fernán­
dez, Carmen Cómitra, María Reyes, Jo-, 
sefa i^edina, Carmen Bao, María Ro­
mán, Amalia Rodríguez, Francisca Mu­
ñoz, Antonia Ramos, Teresa Padilla, 
Ana Bandera, María González^ Carmen 
Martín, Rosario Hazañas, María Salud, 
María jMedina, Ána Medina.
Presidente Consejo Ministros,
Madrid.
Málaga vivirá agradecida a vuecencia 





Por progreso derecho, amor Humani­
dad, misericordia cristiana, memoria 
Cánovas, Carvajal, suplicárnosle impetre 
notoria clemencia rey, indulto reos Be- » 
nagalbón.—Rey Mussio, Murciano Mof 
reno.
Ayer celebró su función inaugural la 
Hermandad que se ha constituido bajo 
la presidencia del señor Marqués de 
Casa Loring, en la que figuran numero­
sos artistas y escritores, para dar culto 
y sacar en procesión en Semana Santa, 
el Santo Cristo, de Pedro de Mana, la 
toaejor escultura que Málaga posee. La 
iglesia de Santo Domingo estaba llena.
I El sermón quedó a cargo del elocuente 
orador ñon Andrés Colh quien al llegar 
a sus últimos párrafos, recordó que hoy 
era un día de luto para Málaga, que la 
tristeza debía residir en todos los cora- , 
sones, pues habían sido condenados a 
Duerte tres Hijos de esta Provincia, los 
•eos de Benagalbón. Movió el corazón de 
US oyentes para que todos pidiesen el 
lerdón de los tres desgraciados y en pá- 
rafos que arrancaron no pocas lágri- 
aas, imploró del Señor de las Mísericor- 
Jaa que en Málaga no se cumpliese tan 
triste fallo y que el próximo año cuando 
s|i imágen recorriera las calles, se eleva­
ran a las plegarias de las cofradías, la 
£z agradecida da los procesados do Be- 
lagalbón indultados de ia fatal condena, 
lendiciendo a esta Cofradía que al inau­
gurarse lo háctan acordándose de sus 
hermanos en desgracia, para rogar por 
ellos y unirse al movimiento general, 
piadoso y cristiano, de Málaga entera.
Esté recuerdo del señor Coll fuó muy 
bien comentado.
da. Y  el conde le ha contestado en el ' 
Diario Universal SLñrmspdOy en sustan­
cia, que 6Í ípTcnlib dé la áyüda serán 
unas carteras. .
—¿Y por eso te aterras?  ̂ ,
—,:Y crees que no tengo razón? A  la 
hora del reparto de prebendas, pre-
Es aprobado el oficio del Dscanatií no­
tarial dé Málaga, acorapeñando minuta 
• deios deredhos'f ,gastos da la éscritura 
I dé poder otorgadá:.por la Diputsción a, 
( favor del procurado^ jde Madrid don Al­
fonso Bilbao Sevilla.
ñ u i uc , Son aprobadas las cuentas de dietas
bendejas y, prebendillas, vamos a ser f devengadas por el jefe aceyeníal de ca- 
ciento y  la madre. La constitución del \ rreteras; de los gastos que e» originen 
ministerio dará l,á normá de la distri- por la marcha a Granada de áos mozos 




Imploramos el indulto para uiíos po­
bres reos de Benagalbón.—Juan Róttíé- 
ro.--~ Sebastian Jiménez, -r- Rafael Ha- 
rraiz.—García Márquez.—Rojas Vallejo. 




Pido vuecencia indulto reos Benagal­
bón sentenciados penariauerte.—-José Pó- 
rezNieto. -v. „
C&»*B* BE COMERCIO
La Cámara de Comercio recibió en el 
día de ayer las siguientes contestaciones 
a algunos de los telegramas que expidió 
al conocer la ratificación de la sentencia 




U («nljiSs mnnkijial a jMadrid
Én el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayer a Madrid la comisión del 
Ayuntamiento, que ba de gestionar 
de los altos Poderes, el indulto de los 
reos de Benagalbón, condenados a 
muerte.
Componen la citada comisión, el 
alcalde don l^uis Encina y  los conce­
jales don Bernabé Viñas del Pino, 
don José Escobar Rivalla,, don Anto­
nio de las Peñas, don José Martín Gó­
mez, don Silverio Ruíz Martínez, don 
Luis García Guerrero y  don Joaquín 
CaboPáez.
También les acompaña el diputado 
a Cortes por esta circunscripción, don 
José Estrada Estrada.
Por ocupaciones.perentorias no ha 
podido acompañar a los comisionados, 
el diputado don Félix  Sáenz Calvo, 
habiendo delegado su representación 
en los señores Encina y  Estrada.
A  despedir a los comisionados acu­
dieron a la estación los representantes 
de las Corporaciones y  entidades de 
Málaga, y  muchas significadas perso­
nas. ................
Constituyó una, nota emocionante, 
la presencia en los andenes de los seis 
hijos del reo Enrique Roldán, con los 
que hablaron el alcalde y  otros seño­
res, dirigiéndoles palabras de con­
suelo.
A l  arrancar el tren, se oyó un pro­
longado aplauso, al que contestó el 
alcalde con un ¡V iva Málaga!
Antes de partir, el alcalde señor 
Encina, dirigió un telegrama,al Go­
bierno anunciando la salida dé la co­
misión y  otro ál Mayordomo Mayor 
de Palacio, splicitando del rey conceda 
audiencia a la comisión.
También el alcalde accidental señor 
Martín Rodríguez telegrafió al dipu­
tado a Cortes señor Gómez Chaix, 
avisándole la salida del alcalde con la
Mayopdomía mayor de Palacio.
Madrid.
Rogamos impetre de Su Magestad pie­
dad para los reos de Benagalbón.— Ba- 




Rogamos vuecencia aconseje indulto 
reos Benagalbón,-rMartín Leiva, Emilio 




Grupos jóvenes malagueños horrori- | 
zados por terrible sentencia reos Bena/- 
galbón, solicitan vuecencia evite día do 
luto esta ciudad, aconsfjnndo soberano 




Imploro de vuecencia por humanidad 
aconseje a Jefe de Estado sean conmu­
tadas las penas de muerte impuestas a 
los reos de Benagalbón.—Francisco Mo­
ral Rivero, farmacéutico.
Ausente Director General Comercio le 
trasmito por telégrafo su despacho pi­
diendo indulto reos Benagalbón.—Secre- 
lario particular) Latorre».
«José Huelin.— Preéidante Cámara 
Comercio.
Muy honrado por designación, repre- 
S0nta;ró esa Cámara gestiones indulto 
reos Benagalbón.—Gómez Chaix.»
«Presidente Cámara Comercio.
Desde Cartagena, donde me encuen­
tro, cumplo encargo esa Cámára muy 
gustoso.—Director general Comercio.»
dos reformistas, dos prietístas y  cúa 
tfd fottianonistas, sólo la mitad de las 
goberüadürias, comisaríás, direccio­
nes generales, etc., seráil para nos­
otros. ¡Y  hay unos apetitos dentro del 
partido!... Además, Romanones es 
pérfido como la honda. Sacrificará a 
sus amigos pará ahorrarse quebrade­
ros de cabeza. Si hay un priétista con 
demasiado hambre, que chille mucho, 
le acallará arrojándole una migaja 
del festín, y  uno de sus fieles se que­
dará en ayunas.'
—Exageras.
—No. Conozco mis clásicos. Y o  te ­
nía segura una gobernaduría de se- 
gundo orden. Pues la yeo en peligro 1 
inminente de naufragar. Había puesto 
los ojos en Valladolid. Ya le indiqué 
algo a Argente y a Brocas. Ambos me 
ofrecieron apoyar mi pretensión cuan­
do llegara el momento propicio. Pues 
bien. Temo, con fundamento, que ese 
cargo sea para algún secuaz de Meri­
no o para alguna hechura de Laurea­
no Miró,
—No lo consentirá Santiago Alba.
—¡Bah! Santiago Alba no se preocu­
pará de esas minucias. Sea quien sea 
el pondo vallisoletano, no hará sino 
lo que él disponga.
—Eso es verdad. Pero si no vas a 
Valladolid, irás a otra capital por el 
estilo.
—No iré a nin,guna. El condé me di- 
, rá que me sacrifique por el partido. ¡Y  
Lpara sacrificios estoy yol Ando de re­
cursos muy ínédianámenté. M i única
cides ante el Tribunal Médico; de giístos 
habidos en el correccional da Antequora 
en íes meses de Agosto a Díciambro del 
año anterior y en ia Hijuela de Expósi­
tos de Vélez, durante el mas de Abril úl­
timo. .
P o r  e l  indu lto
Después del despacbo ordinario a cuer­
da la Asamblea- adherirse a las gestio­
nes que se realizan pera lograr el indul­
to de los reos de Benagalbón, dirigiendo 
do a este efecto los telegramas ya pu­
blicados.
COMISION PR O V m C L& L ,
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
le z  y asistiendo los vocales que la inte­
gran, se reunió anteayer la Gemisión
^̂ ^Leída y aprobada el acta de ia sesión 
anterior, se sanciona de conformidad el 
informe sobre multa al alcaide de Vmue- 
lá, por no habér réiuitido la certificación 
de ingresos que se le i^iteresara.
Pasa a estudio de la 1® certifi­
cación de ingresos r e m i t i d a  por
de Guaro, sobre el apremio por üeonos 
de contingenta del año de 1914.
Se remiten al juzgado respectivo Jas 
certificaciones libradas por la Dirección 
facultativa del Hospital, participando na- 
ber terminado el periodo de observación 
de varios dementes.
Apruébase un informe para que so 
ponga en conocimiento del Gcbernydor 
civil, a fin de que'adopte las medidas 
oportunas, el proceder del alcaide d®
esperanza es la subida de los míos^ Y  | Ga?arabonela, que no ha remitido la cor-
" *  ̂ l¿ ±*r*_________1.. 4. TMÍl*S ftl






Pedimos aconseje rey clemencia reos | 
Benagalbón.-rGutíérrez Navarro.— La 




Solicitamos aconseje real gracia reos 
Benagalbón.—'Olalla.;—Gomiia Resilles. 
—JosóOrtiz;—Palma Guillén. ;
En nombre de ia clase escolar ga.iSta- 
na, tengo el honor do suplicar a vuecen­
cia se sirva presentar a S. M. la Reina 
nuestra súplica fervorosa de que inter­
ceda cerca de su augusto esposo en ¡fa­
vor del indulto reos dé Benagalbón,
En el magnánimo corazón de la au­
gusta señora esposa y madre ejempíer| 
encontrará eco esta aspiración nobilísi­
ma de librar, de la muerte a tres seres 
desgraciados. .—Fanny Medina, alumna 





Pedimos clemencia reos Benagalbón. 
—Antonio Monláñez.—López Blanch.— 
Fernández Calafat.—Fernández Lara.
Real 'Cofradía Jesús «El Rico» solicita 






Pedimos indulto reos Benagalbón.— 
Palma Guillén.—Francisco Fernández. 
—Olalla Villamon.
Un pueblo humano y clemente impul­
sado noble sentimiento piedad, pide vue­
cencia compasión para los roos de Betía- 
galbóu.—Por la barriada de El Palo, Ra­
fas) Roldán.—El alcalde, José Sánchez.
' (POB telégrafo)
Madrid 16 Mayo.
Berg&mín ha visitado a Dato para in­
teresarle el indulto de los reos da Bena­
galbón.
Con igual solicitud se reciben millares 
de telegramas.
Esta tarde se reúnen en el Congreso 
los diputados y senadores malagueños 
para tratar del mismo asunto.
En el Congreso se reunieron esta tara­
do los jefes de Comités republicanos de 
Madrid, para tratar del indulto de los 
reos de Benagalbón.
Acordóse que Azcárate pida hora a 
Dato, a fin de visitarle con tal objeto.
Gómez Chaix visitó a Sánchez Guerra 
y Lerroux, ofreciéndose éste último con­
ferenciar con Dato hoy mismo para inte- 
î'éŝ rla la gracia.
Lerróuk.ttiarcha esta noche a Sevilla-
sí éstos no pfemián con algo comesti­
ble mi fidelidad política, deberé refu­
giarme en la tumba helada.
—No hagas frases cursis,
—Dispensa, chico; pero me salen 
redondas de los labios.
—Pues no reincidas, a lo menos 
mientras hables conmigo.
—No te enfades, que lo hice sin pen­
sar. ¿Y qüé me aconsejas?
—Que te presentes á Melquíades ó a 
García Prieto y  abandones las .filas 
del conde.
—Oye, es una idea.
—¡Tu traición, cosa de poca monta, 
sería recompensada. Y  como, después 
de todo, van a unirse...
—Nada; ,has tenido una gran idea. 
Te lo repito y  te doy las gracias.
Y  el buen romanonista se despidió 
de mí. Parecía otro. Sonreía meíisto- 
félicamente y  se frotaba las manos. 
Estoy seguro de que si se encuentra a 
Brocas en aquel instante de resolu­







Imploramos vuecencia indulto para | 
desgraciados sentenciados Benagalbón. | 
—Castro Jiménez.—Montáñez Murillo.— I 
Escobar Martin.—Fortes Fernández. I
Presidente Consejo NJinistros,
Madrid;
Centro Republicano barriada dej Palo, 
con el debido respeto ruega vuecencia 
interponga sus gestiones para que baya 
clemencia antes que justicia, con los 












Encarezco indulto reos Bonagalbón.— 
Ricardo Gallardo Calero.
Presidente Consejo Ministros. I
Madrid. í
Rogamos infiuya compañeros Gabine- | 
te aconsejen jefe Estado indulte reos | 
Benagalbón.—Julián Sologuren.—Anto­




Gremio pescadores barriada del Palo, 
solicita vuecencia aconseje Jefe Estado 




Mujeres malagueñas piden vuecencia 
perdón para desgraciados Benagalbón.— 





Industriales barriada del Palo, ruegan 
al magnánimo corazón vuecencia pida 
clemencia aL monarca con motivo cum­
pleaños, para los reos de Benagalbón. 
—Aurelio García, Francisco Espinosa, 
José Alcaide, Eduardo Rando.
A Málaga
Ha salido para Málaga don Leopoldo 
García Guerrera, defensor de Roldán 
(hijo). ;
Le despidieron GómeZ', Natalio Rivas 
y numerosos amigos.
Presidida por el señor Pérez de la 
Cruz se reunió anteaysr la Asamblea 
provincial,para celebrar la cuarta sesión 
del periodo semestral.
Ocupan el lugar de los secretarios los 
señores Rosado Sánchez-Pastor y An- 
drade Berrocal.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
hermoso niño, la distinguida señora do­
ña Francisca Ruiz García, esposa de 
nuestro querido amigo don Enrique
Alba. . .,
Tanto la madre como sí reoicu naciao 




L o s  qu e as isten  
En los escaños toman asiento los dipu­
tados señores Ortega Muñoz, García Pa­
reja, Gaffarena Lombardo^ Galafát Jimé­
nez, Arce Martínez, Núñez de Castro,
García Checa, Hurtado Janer, Rosado _ __________ ____^
González, Albert Pomata, Gómez Gotta, selecto de Málaga 
Pérez de Guzmán, Lomas Jiménez, Or- 




Piedad invocamos Estudiantes Comer­
cio, reos Benagalbón.—Francisco Castro 
Torres.—Diego Rosas.—Francisco Losa. 





En demostración de los buenos, senti­
mientos de vuecencia aconseje Su Ma­





Profesores y alumnos Academia De­
clamación se unen movimiento general 
opinión demandando indulto reos Bena- 





Ruégole de corazón aconseje rey in­
dulto reos Benagalbón. Málaga conster- 
nadisima.—José Ruiz Martin.
En vísta del riútáéro tan extraordina­
rio de las copias de telegramas que he- 
ínóS recibido, y ante la imposibilidad 
material de poder incluirlos todos en 
esta edición, lo dejamos para publicarlos 
en los números sueesiyQ?.
Mi amigó el romanonista estaba que 
se le podía ahogar con un cabello. Ha­
cía pucheros y  se golpeaba el rostro. 
Creí que iba a suicidarse; tan grande 
era su desesperación.
—¿Qué te pasa?—le pregunté.—¿Por 
qué hallas aborrecible la existencia? 
¿Por qué maldices tu suerte y  la califi­
cas de perra, nada menos? ¿Has reñido 
con Brocas?
—No te burles—respondió con voz 
lúgubre.—Tengo motivos para jurar, 
maldecir y tirarme de los pelos.
—No lo dudo.—Pero te ruego que 
me abras tu pecho. Soy un buen ami­
go tuyo.
—Ya  lo se. Y  por lo mismo, voy a 
contarte mis penas horribles.
-r-Ya escucho.
—Sabrás que soy romanonista casi 
de nacimiento; que considero al conde 
el político más eminente de la nación; 
que le admiro y  reverencio; que le de­
bo mi primera y  única acta; que le si­
go a todas partes, y  si no he ido con él 
a las Baleares ha sido porque no ten­
go categoría suficiente para tan alto 
honor...
—Todo eso es cierto.
—Pues bien. Figúrate que me he en­
terado de que se forma el bloque, Nos. 
uniremos prietistas, romanonistas y  
reformistas. Don Melquíades ha dicho 
que su eoíaberácion serú desínter^sa-
. . _ y
Maldonaáo Pareja.
A cta
El señor Ordóñez Palacios, que actúa 
de secretario, da lectura al acta de la 
sesión anterior, que se aprueba por una­
nimidad.
O rd en  del d ía
Se aprueba el informe del negociado 
respectivo accediendo a lo que interesa 
don Eloy Tóllez Pascual, para que se le 
elimine de responsabilidad personal co­
mo edil del municipio de Vólez-Málaga 
por débitos dé contingente de los tres 
primeros trimestres de 1914.
Queda enterada la Asamblea de la Me­
moria semestral.
Un informe sobre instancia del conce­
jal del Ayuntamiento de Vólez-Málaga 
don José Díaz García, pidiendo se le exi­
ma de responsafcilidad por débitos del 
contingente, queda sobre la mesa, a pe­
tición del señor Martin Velandia, acor­
dándose suspender el procedimiento.
Sigue sobre la mesa la relación de los 
acuerdos adoptados por la Comisión Pro­
vincial, con el carácter de próvia urgen­
cia.
También queda sobre la mesa un in­
forme sobre negativa del Ayuntamiento 
de esta capital a satisfacer las estancias 
causadas en el Hospital Civil, por el 
obrero Antonio Portillo Ruíz.
Se aprueban los iuformes sobre las 
cuentas de escrituras de adopción de
tres expósitoíir
tificación que s9 le tiene paáMa para el 
apremio por débitos de contingente lqI 
año 1912.
Se remiten a la Superioridad los re­
cursos de alzada interpuestos por vecinos 
d© Júzcnr y Genalgnacil, contra los 
acuerdos de la Comisión, sobre validez 
de las elecciones verificadas en d i^os  
pueblos el <fía 8 de Noviembre de 1914.
Terminada la orden del día, la Comi­
sión acnerda asociarse a las gestiones 
para conseguir el indulto de los reos ae 
Benagalbón, y dirigir ios teiogramas que 
ayer publicamos.
En, el yat «San Jorge», que faé a re­
parar algunas averías 3. GibraUar, hn 
regrosado de aquella población Mr. Lord 
Abenger, acompañado de ia distinguida 
señora de Villiers y beües señoritsis de 
Gómez de Molina y Vivar.
La Academia de Bellas Artes ha obse­
quiado con un banquete en el Regina 
Hotel, al culto catedrático de la Univer­
sidad de Granada, don Martín Domía- 
guez Beruete, en honoj* a la brillante 
conferencia que dió pasadas noches ea 
dicha Academia.
La recepción que se celebró, ayer en el 
Tennis Club, resultó animadísima, des­
filando por la elegante sociedad ío más
En el correo de la mañana regresó a 
Granada, el cultísimo catadráticD de 
aquella Universidad, señor Domínguez 
Berueta.
En el correo general regresó de Sevi­
lla, el apreciable joven dqu Rafael Sou- 
virón.
En el expreáo de Ja tarde marcharon a 
Madrid, don Francisco Disdier Crooke, 
el diputado a Cortes, don Alfonso Ruiz 
de Grijaiba; la señora doña Julia San. 
Miguel, don Tomás Ruiz y señora, y el 
apreciable joven don Antonio Pérez 
Montaut.
También marcharon a la corte, de 
donde se dirigirán a Bilbao, la distin­
guida señora de Arteche, con su bellísi­
ma y gentil hija María, después do per­
manecer en ésta una temporada.
A Zaragoza, el comandante de Inten­
dencia, don Miguel Muro.
En la iglesia de San Juan, se verificó 
ayer tarde, a las cuatro, la boda de la 
hermosa y distinguida señorita María 
Urieta Rodrigo, con el-capitán de Inten­
dencia, don Lorenzo Trujilio Gutiérrez.
Apadrinaron la unión la señora doña 
María Rodrigo ̂  de Urieta, madre de la 
desposada, y el exdipntado a Cortes, don 
Mariano Arenilla, hermano político (^ l 
novio, y en •represeníasíón del padre de 
éste, don Luis Trujilio Durán.
Testificaron el acto el subintendente 
militar, don José Cobos Armo; el capitán 
de Intendpnpía; do» Eduardo Gálvez;
r:;,v .Vf*
Pág in a  se¿t3fíái imirrifmiiiiiiiíaiwrn
Riña sangrienta
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Lanet creoieníe «] 2^ a las 4-- 50 
Soí, sai® 5-21, 'pónoss 7-0
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Semanjíí. 2 1 .—Lunes 
b.oy.--ÍS»n Pascual Baylón. 
Ss.i'uo c?.e ra üilr̂ níí, —San FernJindo y 
San Fernando.
sIiís,Mla' 'la ra  hoy 
GüARENTi '■ S.—En Gapuchi -
ÍIOS.
Far-a mañana.—Idem.
liŝ aagB̂ fflaaaBaBSijaBaBaBaseŵ ^
don Antonio Jiménez Corrales y don 
Francisco Moralesv 
A  los nuevos esposo^, a los que desea­
mos todo género 4e \enturas y felicida- 
das, msTcharo,,! en el exprés de la tardo 
en dírocció”! a Madrid, donde pasarán 
la luna d© miel.
'Ayer tarde, a las cinco, %e celebró en 
la parroquia de San Ju/an, la toma de 
dichos de la bella y gentil señorita Con­
cepción Minguat Cabello, y del distin­
guido joven don Fernando Jiménez Co- 
rrales.
Asistieron, como testigos los señores 
don .loaquín, Haggio, don Sixto Jiménez, 
don 1‘ ornando L&fíbre, don José Crespo, 
don Laft,n Herrero y don Félix Adamuz.
La. boda se verificará el día 11  del 
prtf^Urao mes de Junio.
Kn la parroquia de la Merced le ha 
sido administrada el agua del bautisnáo 
Si un hijo de nuestro estimado amigo, el 
profesor de instrucción primaria, don 
Mi'guel Cuesta Martínez, y de su esposa 
ñoña Teresa Haeto -Esteban.
Apadrinaron al neófito, que recibió el 
nombre do Miguel, don Juan Fernández 
Muñoz y su esposa doña María de las 
Mercedes Ortega Fernández.
I Ayer, a las doce del día, se deí§íii*i*ülí,6 
í en la eslíe Gnu del Mofinijlo un san- 
I grienlo Ruceso,
I '̂-xfl'óééz Careta, José Olivares
I y Francisco Martín, visitaron
^ durante la mañana varios eslablecimien- 
I tos de bebidas, consumiendo gran centi- 
I dad de alcohol.
I Éntre Podro Jiménez y Francisco Ma-r- 
I Un, ambos compadres, mediaban antí- 
I guos resentimientos por cuestiones de
Í  faldas, y cuando el vino hacía sus efec­
tos, renovaron sus pendencias. 
Hallándose en el sitio indicado, la 
1 cuestión se agrió de tai modo,que Pédro, 
I haciendo uso dé un revólver, disparó 
I contra su compadré, y ai mediar Oliva- 
# res, recibió éste el disparo, huyendo el 
j  Marlíuv - iv
’ Olivares, al sentirse lieridp, sapó un 
I arma blanca, cón la que «ígredi¿ ft Jlípé- 
I nez..
I  A ks VCbes y pitos de alarma acudie- 
I  ron varios guardias municipales, que se 
I hicieron cargo o© los herídoSji trasl»4án-
!  dolos a lá casa de socorro de ía calle de 
Mariblanca, lo que costo gran trabajo, 
pues arabos se resistían tenaznaente a 
I ell%; p^incjpalraenle Hmóaez, que trató 
I de disparar contra el guardia Rojas.
I En el benéfico ' establecíraippío .se le 
I apreciaron a Pedro Jiménez uña heridá 
incisa .de, quince cenlímotrps en la región 
facial, y otra da tres céptíraetros en la 
frente, las dos de arpaa lilaoca,.
José Olivares presentaba uña herida 
de arma de fuego én ét lado izquierdo de 
la frente, y oirá dé arm» blanéá eñ la 
oreja derecha.
Los <ios pasaron ql Hpspilaí civil, ca- 
lifieándbse de grav;p pl estádo del prime­
ro, y de próaóslicp résorvado el de Oli­
vares.
En el lugar del suceso so decía que los 
guardias papa repriñiiriá.actitud agresi­
va de los prolagonistas ¿el suceso rela­
tado, esgrimieron los sables.
Lu n es 17 de M íiyo 1 9 1 5
IpeSii Titto
F fstif ii i f l  M elitiie
M  ____
En la calle de Canasteros, habitada 
por mesalinas y otras personas de du-
L o a  de h oy
Por ía noche, a las nueve y media se­
gunda vista áe cine público.
Volada.
L o s  de m añana
Por la noche, a las diez tercera vista 
os fuegos artificiales,
Velada.
N O T I C I A S
Accediendo a las repetidas instancias 
que cerca de la Empresa de este teatro 
han hecho numerosas personas, y dados 
ios grandes éxitos que viene obteniendo 
ia compañía artística que ha exhibido 
Jas focas amaestradas, hoy se dará con 
esto interesante número una única re­
presentación más.
I dosa extirpo que d*ú hospitalidad en sus 
I garitas a la gente maléante, se promovió 
í ayer mañana un escándalo de- ios que 
I forman época,
l)ió mórgen a la trifulca las TÍvali- 
daáes que ex,istsn entre las dueñas de 
las tabernas establecidas en dicha calle, 
 ̂ una frente a otra, basadas en el despe- 
f  cho que una dq las taberneras sintiera 
f por haberle arrebatado la otra el cariño 
T de su amante.
Empezó la cosa por ía rotura a pe­
dradas del luminoso foco que desparra­
maba su eléctrico alumbrado sobre la 
taberna denpminadá «El CaráGol», ope­
ración realizada por varios vecinos, y 
queriendo el hombre, cuyo carinó se dis­
putaban las laberneras, vengar la «ofensa 
inferida» tomar venganza por el daño 
causado, comenzó a hacer disparos a 
diestro y siniestro.
A l escándalo producido acudieron los 
guardias de Seguridad, deteniendo a 
cuatro de los alborotadores.
Para que toda Málaga pueda admirar 
tan extraordinario aconteeimíenío, los
precios que hoy regirán serán rebajados, 
dofiícando la empresa esta función al 
. P’-̂ ñblo malagueño.
El importe da la butaca será 0‘60 cén­
timos, y la entrada general, 0 15.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
« e  bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- 
5,iazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
ia formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.-— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París,
£1 mejor tinte para el cabello,
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Eslomafjal de Saiss de Oarlos.
P R O G R E S O  C IE N T IF IC O  |
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gasii^isnteritis 
Diarrea verde de los niños, EnterocoU-  ̂
lis. Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc son 
corregidas siempre gqíi una medicación 
que impide las fer;;jaentaciones anorma­
les, y cuya has;, gean los fermentos lác­
ticos en P>:oporción determinada. Por 
esto, pr'icísamente, son proscriptos por 
toda tft clase módica a sus enfermos dél 
^p&rato digestivo los comprimidos de 
iM,ctofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo éntre los de su índole. Pídan­
se en farmacias-.
S e  a lqu ila
A i l S  G i B A l D A
C O G N A C  V E N C E D O R
URICOS FABRICAm-RS
?IÜDA DE JOSE ZAFRA E HWO
sucasoESS na
MORO Y SAEÍÍZ
I9SSGÓXOR DE YmOU  
Ysnaiii Vinos Secos Se 16 grados ̂ IW li  
6 pesetas la arroba ds .16 2j8 lilrosí de ISl^i 
B'60 pelotas.
Me}oa de 8 a 60 pesetas. _
Dttlee y P. X.. 7’60; moSSAtil» df W 
setas-
y iolq*, A* 9 a b pewtai,. 
^AMi^eñsA iinto y Waneq, a_6 psse^. ^  
VinagréB pipfsii dé vloo^desde a a 10 pê etai 
les aaijsros.'' , * o«
Jarabes de pura fcntn pw» wfeewQS a l M 
litro. '
AnIsadoSi BonjOagnae, Caña, eteé-
*ei*. ' . ,
, destjJlerias y eseritorioi Almaetftei 
de OMápo (Kuériá Alta).
Teléfono número 354
Bervieio a domíemo.—BuearSales V O®»*»» 
ds avftos: Pasillo Santo Domingo, 88!Frente w 
Paqnte Tetnj^-'
Cocinera.
para vivir en el campo se desea una co­
cinera dé 30 a 45 anos sin familia que It 
ligue, y que pueda dar referencias de 
casas donde haya servido. Buen salario. 
Darán rezón don Agustín Saénz de Ja­
bera. Tienda de la Marina, Puerta del 
Mar.
, El piso principal y bajo de la talle de
la Aícfflzabiila, número 26.
F in ca  en  C hu rriana
Se alquila la casa calle de San Fer- 
siando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, s© les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3-, pesetas en sellos y 
giro Postal.—-Awfow/o Garda, Conchas, 
3, Madrid.
E'L L L A V E R O
FE RNAND O  RODRIGUEZ
S u a t o s ,  1 A.— M A L A G A
doeína y  Herramientas de todas clases.
, Establecimiento de Peletería, Batería de 
;; Para favorecer al público con precios muy 
:̂y<3ntajosos, se venden Lotes de Batería de co­
mbina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, B‘50,10‘25, 
X, 9,10‘̂ ,  12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor, da 25 pesetas.
BALSAMO DBÍENTAL 
. Callicida infalible: ooración radical de'oa- 
lie», ojos de gallos y durezas de los pies.
" 1  venta en droguerías y tiendas de quihDe
?̂ de:los eaiUftidas «Bálsamo Oriental»*
S,e vende en la  Ferretería EL LLA V IN  
s a n t a  m a r í a  L3  -M A L A G A
P a p e l  p a r i  e n v B l v e r
la imprenta de este pe-SE VENDE en 
'rióditíJ''^
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los dihs al pre­
cio dé pesetas 0‘30.
Leche absolutamente pura a-0.25 la 
oopa.
Se carga ppr el^envase ptas. 0,20 que 
se davueiva al enhegar el casco.
Se reciben encaafgos para cantidad ser- 
vídcHS! en 'SQpyetee^ a pi^eio convencio- 
nali siendo precian a I â viso el; día antea. 3
PiijlicS® áe Vises íí t
Vüíús Finos de MáUigü cikidos caite Capucídnos n. 15
O A . B A  F U M ® A i e  - A t »  ,fi Ki • A  H ? O
Don Edtmrdo iiíez, dueño áal estableoimisBtém la calle de Ban Join de Dio» námoro
DE VALd Í eÑA t in t o
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto • ; ,
»6
I 18
Una botella de 8{4 » ». »
Víaos Vaildepefia Blaneo 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blaneo ptaa 




Hay ana snenísaí en la Plaaa 
No olvidar las señas, Ban Juan de Di
. Pesetas
. . , . i  • »
, . . . . . »
. . . . . .  *
, . . . • . »
Vinoi del p®h>
Blaneo Dnlce los 16 litros ptas
Pedro Xlmen * » * *








tifio.r, fecogidoo peo t« Gouo R 'JX. “ S 
r« uno, siu cabeza.
«O Mundo* dice que los 
ríos impidieron la
edicto suspendiendo laagcranLies con»-
' “ o .B .n e o » ,o « .o d . :c o «o r c io
aparecen cerrados
















publíesno, y tiene por objeto' conao id r 
la República, formando nuevo mimóte;'
no.
Riega háníero 18, «La Mereedií, Csnv«¡eería 






Atenas, -Ayer, á laé siete de la tarde, 
el rey Constan tino experimentó notable 
mejoría.
Londres,-—Se han declarado a » .huel­
ga 6.000 empleados de tranvías, pidiendo 
que se les disminuya la jornada y se les 
aumente el salario.
MARRUECOS
cián qué M a cora 
foriiiar Gabinete.
Vi«Je de Bohagüe
£ñ la presénte semana propónese eí 
señor Echagüe efectuar su anúneildo 
viajé: a Toledo, con objeto de visitar 
aquélla fábrica dé armas.
Después irá a Sevilla y Granada.





Melilla.—Esta mañana cuatro colum­
nas integredás por fuerzas de todas las 
armas, llevando á lá vanguardia la po  ̂
licía indígéna, pásaroñ él Kmfc y avén
zaroñ diei kílófüótrós, ocupando la me­
seta dé TíkQfmañ.





T o rm e n ta
TcmellosQ.—Epta tarde descargó fuer­
te tormenta, y ntt r»yo_ mató 
de 19 años.
al vecino
^^En°varios íórminos cayó un pedrisco
Mitin
Bilbao.—Los dependientes de comer-- 
cío celebraron un mitin, abogando por e 
descanso dominical y la próhibición del
trabajo nocturno de la mujer.
Tina comisión elevó las conclusiones alU a c o m i s i ó n , 
gobernador, para que las transmita al
Gobierno.
F i e s t a
Barcelona.—Organizada por la comi­
sión de beneficencia del partido raJcal 
y de la Casa del Pueblo cefobróse la Fies­
ta de la flor, a beneficio de los huérfa-
*^*Muchas señoritas y ariislas de los dis­
tintos teatros ofrecían flores.
El resultado ha sido mediano, pues a 
pesar de lá espléndidez del tiempo.la con 
curk^eÍR á los paseos resultó menor que 
en los días laborables.
Buques
§an Ficnando.—Ha salido con direc­
ción a Táogeí el crucero cExtremadu­
ra» y también se dispone para salir con 
el mismo rumbo el cañonero cBonifaz*. 
La saMa obedece a órdqn^^ urgentes
del Gobierno
Orucero
1»  mUió» W «  ! ,
Cartagena.
Dícese que no
cuadra» flú® enbuentra en
Mitin I
Valladolid.-^En el mitin de Mediná 
del Campé, celebrado por los socmlmtas, 
acordóse el paro general para el lunes
^*^S?a^toridad6s adoptan medidas.
Fiesta
Burgos.—Lés obreros han celebrado 
la Fieita dei trabajo, acordondo pedir: 
cumplimiento dé la Ley del descanso do­
minical; ejecución dé obras; abarata­
miento de las subsiétencias; reducción 
de la jornada; supresión del trabajo noc­





Desde un balcón de palacio presenéió 
e l  r e y  está mañana los bailes y cp/tos 
regionales ejecutados’ por los asturianos 
quáHégárOn-está mañana.
En la Plazá do Oriente se congregó 
incienso público y toda la colonia astu-
Gon lleno completó verificóse la sexta 
copííiá dé abono.
Les bichos de Hernández, bióñ presén- 
tadéS' Cütópüeroñ.
Dúrahté el pasóo fué obsequiado Ra- 
foel Góméz con una pita.
Galló veroniquea bien a su primero, y 
dóspués ló hace una fáéná ihcolbra para 
un pinchazo bueno, otro dé alivio y me­
día delantera. A l llegar el aviso dobla 
la res.
En el segundo, Malla da buenos láUT 
cés; por verónicas, oyen .0 palínas,Tras- 
téáde cerca, aunque movidiiíó, y eú-̂  
trando bien, deja una en su sitio.
El tercero es lanceado por Paco Ma­
drid bastante Bien’. El animal está algo 
quedado y mansurrea. Los chiCos cum­
plen con brévedádl Paco torea sólo y 
; tranquilo, perdiendo terreno, y mete el 
pie, para dejar un pinchazo hondo.Sigue 
toreando y da otro pinchazo bueno, y 
dos en hueso. Encoragínase el diéstro y 
entra superiormente, entregándose, re 
suítando una estocada contraria hasta 
las añas. (Palmas a la valpntía).
Él cuarto es jabonero. Gallo bailotea 
en los lances, péro al hacer un quite de 
rodillas es ovacionado. Trastea despacio, 
dando pases por alto y de adorno, y en­
trando bien arreé un volapié del que rue­
da el astado. (Ovación y vuelta al ani­
llo).
Malla trastea bien, y transcurren los 
dos tercios sin que se vea nada siliéhí'e. 
Al pinchar es aplaudido.
Paco Madrid capotea al sexto, pero no 
lograr fijar. Cumplen los bandprilleros. 
Paco muletea solo, íucHándó con lá man­
sedumbre del toro, ál qué dardos exce­
lentes pases de pechó. Abrevié la faena, 




Bañaelos, resultaronLos bitíhos 
mansos. . -
Rodarte n ó pudo hacer grah cosa por 
Us malas condiciones de los toros que 
le correspón dieron, '
Pinchando no pasó de regular. 
rRecibió una contusión en al brazo. 
Pastoral estuvo desconfiado con él ca­
pote y valiente con el pincho.
El debutante Moyaiío; muy ignoran­
tón.
Con ei estoque estuvo regular.
Én Tetuán
Celebróse la novillada con un lleno, 
i II, Chatillo y Félix Merino,
ee mostraron trabajadores, cosechando 
aplausos.
y ^ e D L c i ia
» A  I. a<sviH.da aslsuL' í*'*"^*®
sufrió^^£1 espada Suárez 
;^n el muslo, de seis centímetros de ek ” 
^nsión por cuatro de profundidad.
p„ Én Granada. .
;;Loa novillos de Suárez fueron biayos» 
' .Blanquito derrochó valéntiab e hirió 
bien.
Manolo Belmonté estqyo,superior con 
laflámula, dando varios molinetes. Al 
Sixto le hizo una faena colosal y pinchó 
superiormente, coptando una oreja y 
siendo sacado en hombros.
FojgQa Dulces 44
nana. .
La fiesta improvisada resultó una nota
simpát%^8i*áa- , , r,
L^áíé^&pianos. fveniaii; de la Pradera,, 
donde celebraron la fiesta típica de la 
región, ̂  organizada por é l Centro aslu- 
riéW  para obsequiar a sús paisanos.
EnBibao
Los toros de Nandín fueron pequeños.
Vicente Pastor estuvo superior bre­
gando, y desgraciado al herir.
Cocherito, regular.
(láona, superior can al capote. Gortp 
la éreja de su primero y quedó bien en 
su segundo.
Eli Baitceiona
Los novillos dé Varéis, buenos.
Fortuna estuvo vistoso con ia muleta 
y superior pinchando.
Andaluz, superíoip con el capole, ova­
cionado en banderillas y muy bien hi­
riendo, en un toro. En el sexto realizó 






en elun puntazo 
trabajador, oyendo pal-
,. .Se haiF firmado las^propuesUs que
había pendielitéa por ópéracíóiíés.y. se;*-
,* vicios rqalízadqs en Mnyo y JuñipV.;,
Almuerzo
-El míórcoJes se celebrará en el come­
dor r o j o  de palacio un almiíerzo íntimp, 
en honor dél embajador de Ingláterra.
Conferencia
Lema visitó a Dato, conferenciando 
ambos extensamente. ,
también Vasooncellos conferenció con
Lemá: Balandra
Un tdégpama directo confirma que 
Sélandra continúa al frente dél Go- 
biernoi í
S ê^FO Gobierno
Léé. noticias oíicialés dé Italia anua-
Proclama
Lisboa.—La prócláipa del Comité re­
volucionario dice así:
«Yé^os a/restituir la República a los 
republicanos; quereDoes un Gobierno Na- 
cioi^al, y por cpnsiguientejQS republi- 
canoá no izamos ningíiáa pandera dé 
partido, puesto que apetecemos qúe to­
dos los republicanos vayan unidos a la 
dignidad de la patria y a la salvación de 
ía Éepública.
No aconsejamos ni violencias ni repre- 
saJÉls, sin exnluir la generosidad pare 
tos  ■vencidoá ünicaménte corresponde al 
(lobiernQ poner en ejecución la déféhsa 
naéionai, püdíendo ei país eiitéro figr en 
su honor y palriótiamói »
Sagúo los periódicos, el C mi|é J tyP '
luciouario se reunió a bordu del « Visco
di Gama», para tratar de constituir u | 
Gobierno uacional, eligieud* ,̂ ademu^í |
las autoridades priucípales.
Circula el rumor de qu« el nuevo lia-  ̂
bínete ló presidirá Joño Chag"»,, quieri ; 
se encargará isJEnóiéo de le c» riera «e> ^
lut^jor. t
Entran en ©1 Gobierno Fernandez Los-  ̂
ta, Dusrte Leite, Paolo Fulcao, Rasiiio  ̂
Talles y Conyalen. |
El general Cabrera Bárrelo se b* | 
sesionado nuevaraente del mando do la 
primer» división.
Norma lidfid
Lisboa,^—El ministro de Hadencla 
conforeiici() con los ojmandantes de po­
licía y guardia republicana, al objeto de 
qu,9.e*t* m.i&iqa tarde quedara reslable- 
cíáo el orden.
Decomiso
Lisbea.-**Varios automóviles, Henos 
de Sóláídns, recorren las calles, decomi­
sando Us que llevan los paisanos.
Reintegro y sustitución
Lísboa.-Don Antonio, Manm ha sido 
reintegrado en su cargo dé Admimstrarr
dor de comuniéáciones............
A ióao Chagas le sustituirá inlerma-
■ mente ©1 ministro de Instrucción.
Muerto» y  heridos
: L »b o . . -K « lo s  HospiU I«
¡raffilMes,:«si corn os  « ' f
¡dóvores van raíOjP'iós “í® 
i dos y 70 muertos.  ̂. -on diez
í También en Santarem múriét»^; : “  
siete^soldados.
Otras notas
Lisboa .—Las, conaanicaeiones telefó-r 
nicas y fért’.oyíarias están íÁtórrutiipidéá 
en muchos sitios.
La noche transcurrió tranquila; solo 
se oyeron algunos tiros aisíádos.
Barcos
Lísbo*,—Han llegado dos barcos de 
guerra e.sp> ñaies.
Ofrecimiento
Lisboa.— Asegúrase que Paiva Con- 
cairo, Acevedo y Culinho ofrecieron su 
espádé al Gobierno para el caso de que 
se hallara la patria en peligro, por 'la  
intervención inglesa o española.
Triunfo
Lisboa.—Circula el rumor ^e qpe en 
Porjtalegre fríüufaron los sublevados, 
nombráñdo gobernador y otras autori­
dades.'’' ' ■ ' ’
Nuevo Gobierno
Vigo.—Según noticias que llegan de 
Portugal, sé ha cemstituido el nuevo Go­
bierno presidido^por Jóao Chagas, quien 
también se ha encargado del gobierno 
interior.
Más de los sucesos
Vigo,—^olo se comunica con Portugal 
haéta Gacaballos; desde allí está cortado 
el telégrafo. *
Los viajeros cuentan que Costa llegó a 
Sanlarem, recibióadóie el 3.° de artille­
ría, cuya oficialidad intimó p sus com­
pañeros del 34 de infantería para que 
acatasen,contestando,éstos que; solo obe­
decían las órdenes del.Gobierno.
Entonces la ariíHeria bombardeó el 
cugrlel, de dondja réspondieron con fuego 
de/fuaileria y de las amotralladoras du^ 
rando la Ipc^a ,media hora.
tos infantes acabaron por izar bande­
ra blanca, contando cuatro muertos y 
muchos heridos.
Fué'rótí apresados los cficiales de in- 
fáBitería, quiénésá la jpostre decidieron 
uhii'Sélés, cómo también el go'bó^nBdor 
civil y el éómíétTÍó de pioffeíé. ’
Costa marchó al 001*16.
Hay tranquilidad en todas las capitales 
lusitanas  ̂excepto en O porto, donde se 
registran frecuentes colisipnes.
l»  calle (da Saáta Cntalma dgspuóa; 
de reñida bs fuerzafs Ir^graron
que los paisano» .desalojaran las trinche-
Resultaron bajas da aiábv* bandos.
Despacho
El señop Dato despsehó' esta tardé 
largameRte-con el rey.
A  la salida nos dij,o que mañana Ifoga- 
rá a Lisboa el áoorozado «España», ©ion- 
do fácil que vaya algún otro barco.
Armisticio
Noticias oficiales dé Lisboa d icen qná 
se ha pactado un armisticio éntre íealés 
y revolucionarios.
Muchas viviendas ha»'.sido saqueados 
y asaltados los (domicilios de algunos 
monárqnifoos.
Noticias de Portugal
Referencias dg bpen o ri^ a  4Í9|R P t  
continúan las ̂ luchas en las caires’ dé 
Lisboa.
El bombardeo de Iq escuadra cesó a la 
caída de la tarde, ignorándose si por fal­
ta de municiones o por sufrir averías 
los barcos.
Hay bastantes muertes y heridos. 
Muchos Rdíficíps fueron incéndiftdos,,,- 
Los revoltosos asaltaron .él c.Ufártél.<ift 
artillería, racuperápdolo las fuerzas lea­
les.’ r  '; ■ i .
Han sido saqueadas muchas casas de 
monárquicos.
La legación dq España continúa sin 
novedad.  ̂ v ^
Réina compléfo áháMflm*^
Viene círcúlá»4o el rumop deque lú- 
glaterrá enviará buques de gúerra.
enemigo proRuncíó tres'contraataques 
sobre St6étt*Srá'été'[ y susnlqed'eiores, y 
el tercaFo restíitó yiolenU'rimo'*. pero los 
asaliaates fueroll recha-zados, hacién­
doles grandes b»j#s. ,
Ayer nos «poderainoá do b canouo-9» 
algunas am3lralladoi;áB v ún lauzá-boiu- 
bas.
Hemos realizado algunos progresos ea 
Neuyüie.
Lo^ contrarios intentaron recuperar 
las casas que les tomamos ayer, no lo­
grándolo. .
También rechazamos-mvRFsoo aiaquez 
contra una trinchera que querían lecui
* , Actividad
De Turín telegrafían a «L*i P.nlit P«r)i- 
siófi» que el ministro de Negocios 
trarjeros vuelve a imprimir gran 
yidad a les tareas dé conspltas.,
II.,y recibió la visita da ios embajt 
res d(í Fcf.ficKsRusis y Au-->irij}j  ̂ .
Sigue $é)an)dra
Coraunioan de Rom» a «LquMaHín» 
que no habiendo admitido el rey la/ di - 
njisión de Sdlandra, conUnuayá és^ en 
el poder, desarrollando la política/ que 
antes mantuviera, con la aprobación del 
soberano. ^ _ }
La noticia ba producido júbilo. ‘
La muchedumbre recorre las /cal\e.s, 
y todos los bafcon.és se adornan fton col­
gaduras vbandeess. í V ,
0̂ 'emincia.^
Dícese (J¡ue los Estados Unidps renun.»' 
cían a importar de Alemania la potasa.
Para sustituir la importsoóin so han 
eslabfocido grandes íábrícas eii Ulan.
Industrias
Segua «La Tribuna», de Ginebra, aca- 
i/bé de constituirse en Luceriía nn Gomi- 
' té puya misión es crear eq i^üiza indus­
trias de juguetes de la clase diie AJeraa- 
ñiá tenfá iuundado ;.él coo l̂áV^o rauu- 
dia!. (' ; /
Se trata do productos , de¿! poco precio. 
El Comité se p ro pane etea r ata». 1»̂ , 
dustrías niieva? q im conse^yarán el ca- 
rácteivs^ízQ, y al|i|^cfo Imíá un llama­
miento a ios trabajé ÍQres( especialmen­
te a los especialista!.
Evácuación 








Los austriacos mueáfí'ét' aciivideá pa-- 
ra conib tir ajos montejiegrinos.
En la orilla deí Prina> Ips monten^ 
griúes réchazarón a los austríacos, oblir- 
gá ndóíes a ; retirarse.




Refiriéndose a los artículos quts publi­
cara Joseph Dedier en «La Ravae do 
París», dice sEvening Post» que se Rfon-' 
te. uno en cierto nqodo reconfori©^® 
viendo que Iqs soldados aíe^iñes teníaii 
horror, ellos mismos, a lo que les obli­
gaban a hacer.
austriacos residentes en 
''•ongau a salir al primer
ARTEŜ NORIAS
s is iez^a  V A L E R O  d e  P IN T O  
Para mover por toda olase de ftierxan • 
Verdadera garantía
dal doble .de exlragcióq y mitad del coste,, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más dé 600: 
ihstalacÍQn.es a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
ALOMSO. SIettrUIsU
m  a r q u é s  d e  l  a r i o s , 3
.de todas.
clases a precios m u y económ icos, 
S e llo s  p a r a  c o le c c io n e s
Sucursal: Torrijos 92, Papelería
Señora particular,
Jíg pitillos a tres reales libra. Calla d¿










El comunicado (I© Bélgica dice qué el
-1915.
TEATRO PBTNCIPAL.-Grau espectáculo
secciones todas las. noch(M a 1í̂  
8 1t2, 9 li2 y ll,tomandG parte Adela Ma.rgqt* 
Carmen Ibáfiez y Concha V 
Butaca, 1 peseta- General, 30 céntimos.
TEATRO VITAL-AZA.-Función para hoy:- 
Espectáculo por secciones: sección
a las 9 Segunda sección a las 10 iT̂ - ^
Las focas amaestradas y la notable cuplé.-»
tista Pepita Capilla—Gran cine
Butaca, 0*75. General, 0*20 céntimos.
(Sftnaffo ep.la Alá"CINS PASCNALENL- , 
meda de Carlos Haas, próximo al Ban^O 
^dáfl iM hó^ea Í2 cuadros, en
sumáyor parteeatrénos»
BALON VIOTQKIA EUG/EíüA
en la Plaísá de la Merced).
^  magnlficai
peUoulas, en snupiyoria estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de U
^°G?a2S?&clones dé cinematógrafo totós 
las noehes, exhibiéndose escogidas películas. 
CINK lIi#áT..--{8ituadn en la Plant de loi
t S Í s las noches Opee magnificas peUonlaii
en su mayipda.éehren<ÍM|.
CMíMODERNO.— (Situado euMartlrl 
oob)#  ̂ ''. púnciones de cinematógrafo y vjiriefástp- 
ÓpB los dpmingb (tarde y noche.) _
TipognSii St ■iiPafpi.AU.’-FoMtDl^éWlW
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